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A t végű igék felszólító módjáról
Az igeragozás paradigmájában a felszólító módú igealak általában a be-
szélő akaratát, kívánságát vagy beleegyezését fejezi ki (MMNy. 172). Ez a
fonnailag egységes kategória komplex kategória, hiszen a felszólító mód
segítségével kifejezett akaratnak igen sokféle árnyalata lehet (parancs, ké-
rés, óhaj, ráhagyás, megengedés stb.) aszerint, hogy abeszélőnek és a be-
szédpartnernek az akarata mennyire van egyensúlyban.
A felszólító mód formai kifejezője, alaki jelölője leginkább az igető után
álló j módj el ( í r j ) , amely megnyúlhat, s ekkor j j ( jö j jö n ) , g y alakban is je-
lentkezhet ( té g y) , ráadásul ggy-ként is realizálódhat (higgy). Sőt 0 is jelöl-
heti, mégpedig a tárgyas ragozásban, az egyes szám 2. személyű rövid alak-
ban: vá r d (vö. várjad), ké r d (vö. ké r je d ) .
Aj módj el gyakran módosul. M ódosulásai között beszélhetünk teljes ha-
sonulásról, mely lehet jelölt a d z, s, s z, z végű igéken ( fo g ó d d zu n k, mossák,
másszon, zúzzátok); és jelöletlen (h a g yj) ; valam int összeolvadásról ( a d j) .
Az általános felfogás összeolvadásnak m inősíti azt az esetet is, am ikor a
t végű igékhez járul a j módj el, s a lá t -b ó l lá s s , a b o c s á t-b ó l b o c s á s s , a
fo r d í t -b ó l fo r d í ts , a s zá n t-b ó l s zá n ts lesz (K is magyar nyelvtan 102; MMNy.
172). Az akadém iai nyelvtan ún. alaktani kötöttségű összeolvadásnak nevezi
az em Iített hangváltozást (MMNyR. II, 102-3). Leíró szempontból azonban
semmiképpen sem fogadható el az az elemzés, hogy a H j hangkapcsolat
összeolvadásként s s , illetve cs (ts) hangot eredményezzen (vö. A magyar
nyelv könyve 129). H iszen e két hangból a mai nyelvben ty lesz (vö.
MMNyR. II, 102), m int ahogyan ezt a kijelentő módú alakok is példázzák:
lá t ja , b o c s á t ja , fo r d í t ja , s zá n t ja . Miért viselkedne ugyanez a két hang ösz-
s z e o l v a d á s k é n t e g é s z e n m á s k é p p e n a f e l s z ó l í t ó m ó d b a n ? E r r e c s a k t ö r t é n e t i
m a g y a r á z a t a d h a t ó , h i s z e n t ö r t é n e t i l e g v a l ó b a n ö s s z e o l v a d á s r ó l v a n s z ó , h i -
s z e n a m ik o r e z e k a f e l s z ó l í t ó m ó d ú a l a k o k k e l e t k e z t e k a z ő s m a g y a r k o r b a n ,
a k k o r a s z á rm a z é k v a l ó b a n a s z ó v é g i t m á s s a l h a n g z ó n a k é s a f e l s z ó l í t ó m ó d
a k k o r i j e l é n e k a z ö s s z e o l v a d á s á b ó l j ö t t l é t r e ( v ö . M N y T ö r t . 1 0 5 ; A m a g y a r
n y e l v t ö r t é n e t i n y e l v t a n a 1, 1 0 6 ) .
E z e s e t b e n a z o n b a n s z e m b e k e r ü l e g y m á s s a l a l e i r ó é s a t ö r t é n e t i s z e m -
p o n t ú e l e m z é s , é s a m i t ö r t é n e t i l e g m e g m a g y a r á z h a t ó , a z a l e í r ó e 1 e m z é s
s z á m á r a , a m a i n y e l v f e l ő l n é z v e n e m f o g a d h a t ó e l . O e n é z z ü k c s a k , m i i n -
d o k o l h a t j a m é g a z t a f e l t e v é s t , h o g y a z e m l í t e t t h a n g v á l t o z á s a m a i n y e l v
s z e m p o n t j á b ó l n e m m in ő s i t h e t ő ö s s z e o l v a d á s n a k . A m á r e m l í t e t t e k e n t ú l
p é l d á u l a z , h o g y a m a i n y e l v b e n a z ö s s z e o l v a d á s c s a k a k i e j t é s b e n s z o k o t t
é r v é n y e s ü l n i , a z í r á s á l t a l á b a n n e m j e l ö l i ( v ö . K i s m a g y a r n y e l v t a n 5 1 ) . A
f e n t i h a n g v á l t o z á s p e d i g í r á s b a n i s j e l ö l t v á l t o z á s , u g y a n ú g y , m i n t a j e l ö l t
h a s o n u l á s o k . E m e l l e t t a h a n g v á l t o z á s a z o k b a n a h e l y z e t e k b e n i s é s z l e l h e t ő ,
a m i k o r a f e l s z ó l í t ó m ó d o t e g y é b k é n t 0 j e l ö l i m i n d e n m á s e s e t b e n , v a g y i s a z
e g y e s s z á m 2 . s z e m é l y ű r ö v i d t á r g y a s a l a k o k b a n : várd, d e : lásd, bocsásd,
fordítsd, szántsd. I t t m ó d j e l n e m s z e r e p e l h e t , t e h á t a m ó d j e l o k o z t a h a n g v á l -
t o z á s n a k i s e l k e l l e n e t ű n n i e . ( B á r a M M N y . a k o r á b b a n m á r e m l í t e t t h e l y e n
ú g y f o g l a l á l l á s t , h o g y a r ö v i d t á r g y a s a l a k b a n a 0 m ó d j e l e l l e n é r e i s é r v é -
n y e s ü l h e t t ő m ó d o s u l á s . ) M in t a h o g y e l i s t ű n i k a v a l ó d i ö s s z e o l v a d á s e s e t é -
b e n : a z adjad, vonjad j e l ö l e t l e n ö s s z e o l v a d á s o k a r ö v i d t á r g y a s a l a k b a n
t e rm é s z e t s z e r ű l e g n e m é s z l e l h e t ő k : add, vond. ( Í g y h a a z e m l í t e t t s z a v a k b a n
i s ö s s z e o l v a d á s t ö r t é n n e , a k k o r a r ö v i d t á r g y a s a l a k j u k a f e n t i e k m in t á j á r a
*látd, *bocsátd s t b . l e n n e . )
O e h a l e í r ó s z e m p o n t b ó l n e m m in ő s í t h e t ő ö s s z e o l v a d á s n a k a z e m l í t e t t
h a n g v á l t o z á s , a k k o r m é g i s h o g y a n e l e m e z z ü k a lássa. fordítsa, szántsa a l a -
k o k a t ? M i t t e k i n t s ü n k a s z ó t ő n e k é s m i t a m ó d j e l n e k a m a i n y e l v b e n , a m i a z
ö s z - s z e k a p c s o l ó d á s s o r á n a z e m l í t e t t s s - e t , cs-t e r e d m é n y e z i ?
A p r o b l é m a m e g o l d á s á r a SZABÓ Dr~NEs f e l t é t e l e z e g y s f e l s z ó l i t ó m ó d -
j e l e t , s e z t m e l l é k v á l t o z a t k é n t e g y e t e m i j e g y z e t é b e n f e l v e s z i aj m ó d j e l e n é s
e n n e k gy v á l t o z a t á n k í v ü l . E z a z s m e l l é k v á l t o z a t a t v é g t Í i g e t ö v e k m e l l e t t
j e l e n i k m e g , s SZABÓ D É N E S e z z e l a m ó d j e l i e l m a g y a r á z z a a z iif-üss, fut-
fuss, jizet~fizess a l a k o k a t (SZABÓ D . 2 2 1 ) ; s ő t a tanít-taníts, fi'ít-fííts, hajt-
hajts f o rm á k a t i s . A z e l ő b b i e k e t ú g y é r t e lm e z i , h o g y a s z ó v é g i t a z s e l ő t t
s z i n t é n s - r e m ó d o s u l , é s a m ó d j e l I e l e g y ü t t h o 's s z ú ss-t a d (fut-fil.\·S), a z
u t ó b b i a k e s e t é b e n p e d i g a t ő v é g i t m e g m a r a d , é s a z s m ó d j e l i e l e g y ü t t a
k i e j t é s b e n c s v a g y ccs a f f r i k á t á v á o l v a d ö s s z e (fűt~rííts).
E z ö t l e t e s m e g o l d á s n a k t ű n i k , s m e g k ö n n y í t h e t n é a t v é g ű i g é k f e l s z ó l í t ó
a l a k j a i n a k a z e l e m z é s é t , l e g a l á b b i s a z ú n . h o s s z ú a l a k o k e s e t é b e n . S h o g y
m é g s e m te r j e d t e l s z é l e s e b b k ö r b e n - b á r m a i s f e lb u k k a n aj m ó d je 1 s v á l -
t o z a t a , p l . a h e ly e s í r á s i s z a b á ly z a tb a n (A k H . 3 4 - 5 ) - , a n n a k o k a t a l á n ~ ,
h o g y n e m o ld j a m e g a k é r d é s t , d e ig e n c s a k p r o b l é m á s s á t e s z i a s z e g m e n t á -
l á s t a z e g y e s s z á m 2 . s z e m é ly ű r ö v id t á r g y a s a l a k o k n á l . H i s z e n e z e k b e n a z
lisd, fizesd, tanítsd, fíítsd, hajtsd f o rm á k b a n u g y a n ú g y s z e r e p e l a z s, v a g y i s
a S Z A B Ö á l t a l m ó d j e ln e k ( i l l . a z e h h e z h a s o n u l t s z ó v é g n e k ) t a r t o t t e l e m ,
m in t a h o s s z ú üssed, fizess ed, tanítsad, fíítsed, hajtsad a l a k o k b a n . \P e d ig é p -
p e n e r r e a r ö v id t á r g y a s a l a k r a j e l l e m z ő a z ö s s z e s n e m t v é g ű ig é n é l , h o g y a
f e l s z ó l í t ó m ó d je l e a z o k b a n 0 - k é n t r e a l i z á ló d ik , í g y a s z ó tő n k ív ü l c s a k a
s z e m é ly r a g v a n j e l e n : ad-add, vár-várd, mond-mondd, ír-írd, tesz-tedd,
hagy-hagyd s t b . S Z A B Ö D I~ N E S i s m e g j e g y z i , h o g y " h a a tő v é g i t-t r ö v id
m a g á n h a n g z ó e lő z i m e g , a -d s z e m é ly r a g a m ó d je l h a t á s á r a m á r m ó d o s u l t
t ő a l a k h o z j á r u l , b á r m a g a a z s m ó d je l h i á n y z ik : ii..< ;sed-üsd,vessed-vesd ..."
V a g y i s a k k o r e z e k b e n a p é ld á k b a n a m ó d je l m á r n e m , c s a k a h o z z á h a s o n u l t
s z óv é g j á t s z a n a s z e r e p e t ? O e m ié r t m a r a d n a m e g a s z ó v é g h a s o n u l t f o rm á -
b ~ m ,h a m á r n in c s o t t a z a h a n g , a m in e k a k ö v e tk e z t é b e n h a s o n u ln i a k e l l e t t ?
S Z /1 I 3 6Di":NES e z e k u t á n íg y f o ly t a t j a : " A tö b b i t v é g l í i g e r ö v id e b b f e l -
s z ó l í t ó m ó d ú a l a k j a c s u p á n a b b a n k ü lö n b ö z ik a t e l j e s a l a k tó I , h o g y a d s z e -
m é ly r a g e lő t t n in c s k ö tő h a n g z ó : véts-ed ~ vétsd, taníts-ad - tanítsd. .."
(SZABÓ D . i . m . 2 2 2 ) . E z e k s z e r i n t e z u tó b b i a k b a n a r ö v id a l a k b a n i s m e g -
m a r a d n a a m ó d je l , t e h á t í g y k e l l e n e ő k e t e l e m e z n i : s z ó tő + s m ó d je l + s z e -
m é ly r a g ? C s a k h o g y íg y e z a n é h á n y ig é b ő l á l l ó c s o p o r t e g y á l t a l á n n e m i l l i k
b e l e a r ö v id a l a k o k r e n d s z e r é b e , m iv e l a z ö s s z e s tö b b i i g e e s e t é b e n s o h a
n in c s m ó d je l a r ö v id t á r g y a s a l a k b a n . E n n é l v a ló s z ín ű b b n e k l á t s z i k a z , h o g y
e z u tó b b i a k n á l s e m s z á m o lh a tu n k t e s t e s f e l s z ó l í t ó m ó d - j e l l e l a r ö v id t á r g y a s
a l a k b a n . M á s r é s z t , a h o s s z ú a l a k o k b a n a j m ó d j e l m e g j e l e n é s e k o r a t e l j e s
h a s o n u l á s a tö b b i i g e e s e t é b e n ú g y tö r t é n ik , h o g y m in d ig a m ó d j e l h a s o n u l a
s z ó v é g i m á s s a lh a n g z ó h o z , a k á r j e l ö l t (mássz, húzz, eddz), a k á r j e l ö l e t l e n
(hagyj) h a s o n u l á s r ó l v a n s z ó . M ié r t l e n n e f o r d í t o t t a h a s o n u l á s i r á n y a , a z a z
m ié r t a s z ó v é g h a s o n u I n a a m ó d je lh e z a t v é g l í i g é k b e n ? A r r ó l n e m i s b e -
s z é lv e , h o g y a tanítsd, fíítsd, hajtsd i g é k b e n v a ló j á b a n n e m i s s h a n g r ó l v a n
s z ó , h i s z e n e z c s a k a z í r á s b a n j e l e n ik m e g , a k i e j t é s b e n cs-t m o n d u n k , v a -
g y i s i t t c s a k l á t h a tó a n v a n j e l e n a z s, h a l l h a tó a n n in c s ( b á r h a a z s m ó d je l e t
e g y é b k é n t e l f o g a d h a tn á n k , a k k o r e z t a v á l t o z á s t a k á r m é g ö s s z e o lv a d á s n a k
i s t e k in th e tn é n k ) . A f e n t i e k a l a p j á n t e h á t a k é r d é s e s f e l s z ó l í t ó m ó d ú a l a k o k -
b a n a z s s e m m ik é p p e n s e m le h e t m ó d j e l , h a n e m m á s k é n t k e l l e l e m e z n ü n k .
A z s m ó d je l b e v e z e t é s e t e h á t - b á rm i ly e n s z e l l e m e s n e k é s h a s z n á lh a tó -
n a k t l í n i k i s e l s ő p i l l a n t á s r a - m é g s e m o ld j a m e g a t v é g t í i g é k f e l s z ó l í t ó
m ó d ú a l a k j á n a k a z e l e m z é s i p r o b l é m á j á t . S ő t , v a ló s z ín l í , h o g y e z e k b e n s e m
k e l l m á s m ó d j e le t f e l té te le z n ü n k , m in t a tö b b i ig e e s e té b e n , v a g y is a k é rd é -
s e s a la k o k b a n is a j m ó d o s u lá s á v a l s z ám o lh a tu n k .
In d u l ju n k k i a m á r em lí te t t r ö v id tá rg y a s a la k o k b ó l , s h a s o n l í t s u k ő k e t
ö s s z e a n em t v é g ű ig é k k e l :
1 . v á r - v á r d , n é z - n é zd , á tu g r ik - u g o r d á t , t e s z - t e d d , v i s z - v id d
2 . a ) ü t - ü s d , l á t - l á s d , b o c s á t - b o c s á s d , s ze r e t - s ze r e s d , a lk o t - a lk o s d
b ) fo r d í t - fo r d í t s d ( fo r d í c s d ) , s zá n t - s zá n t s d ( s zá n c s d ) , t a n í t - t a n í t s d
( t a n í c s d ) , fű t - fű t s d ( fű c s d ) , t e r e m t - t e r e m t s d ( t e r e m c s d )
c ) S Ő t: fe s t - fe s d , r a g a s z t - r a g a s zd , h a l a s z t - h a l a s zd , fo g y a s z t - fo g y a s zd
A z 1 . c s o p o r tn á l - a h o g y e r rő l m á r tö b b s z ö r v o l t s z ó - lá t ju k , h o g y a
rö v id tá rg y a s a la k b a n m in d ig a tő h ö z , a tő v á l to z a th o z jám l (m ó d j e l n é lk ü l )
a z ig e i s z em é 1 y ra g . M ié r t n e fo g h a tn á n k fe l le í r ó s z em p o n tb ó l u g y a n i ly e n
tő v á l to z a tn a k a 2 . c s o p o r tn á l is a s z em é ly r a g e lő t t i a la k o k a t , h is z e n e z b e -
le i l le n e a z á l ta lá n o s r e n d s z e rb e ! V a g y is m ié r t n e ta r th a tn á n k a z ü S - , l á s - ,
b o c s á s - , i l le tv e a fo r d í c s ( ! ) , s zá n c s - ( ! ) , t a n í c s - ( ! ) , to v á b b á a fe s - , r a g a s z - ,
. h a l a s z - s tb . a la k o k a t tő v á l to z a to k n a k ? A n n á l is in k á b b , m iv e l a s z em é ly r a g
m á s k o r s em c s a k a s z ó tá r i tő h ö z jám l , h a n em p l . a z s z - e s , v - s v á l to z a tú ig e -
tö v e k c s o p o r t já b a n is tő v á l to z a tn a k e lem e z z ü k a s z em é ly r a g e lő t t i t e ( d d ) ,
v e ( d d ) s tb . a la k o t (M M N y . 9 9 ) . É rd e k e s m ó d o n a z - s t , - s z t v é g t í ig é k rő l
SZABÓ D É N E S i s ú g y n y i la tk o z ik ( a z í r á s b a n is je lö l t te l je s h a s o n u lá s p é ld á i
k ö z ö t t em lí tv e ) , h o g y e z e k a f e ls z ó l í tó m ó d j je le e lő t t e lv e s z t ik t h a n g ju k a t ,
é s s , s z v é g ű tö v e k n e k s z ám íta n a k (SZABÓ D É N E S i .m . 2 2 0 -1 ) . T e h á t ú g y
tű n ik , e z e k n é l ő is f e lv e s z e g y s - r e v é g z ő d ő tő v á l to z a to t . H a e z e k e t a tő v á l -
to z a to k a t e l f o g a d ju k , a k k o r s e g í ts é g ü k k e l n em c s a k a rö v id tá rg y a s a la k o k
e lem z é s é t tu d ju k le í r ó s z em p o n tb ó l e lv é g e z n i , d e a h o s z s z a b b a la k o k is
e lem e z h e tő v é v á ln a k . M iv e l ú g y lá ts z ik , h o g y e z u tó b b ia k b a n is m in th a a
f e n t i tő v á l to z a to k h o z ig a z o d n a a j m Ó d je l . V a g y is a z e 1 em z é s a k ö v e t-
k e z ő k é p p e n o ld h a tó m e g :
a ) ü t ü s + } u < ; s
l á t l á s + } l á s s
b o c s á t b o c s á s + j b o c s á s s
s ze r e t s ze r e s + j s ze r e s s
a lk o t a lk o s + } a lk o s s
b ) fo r d í t fo r d í c s + } fo r d í c c s ( fo r d í t s )
s zá n t s zá n c s + } s zá n c c s ( s zá n t s )
t a n í t t a n í c s + j t a n í c c s ( t a n í t s )
fű t fű c s + j fí í c c s ( fű t s )
t e r e m t t e r e m c s + j t e r e m c c s ( t e r e m t s )
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A b ) c so po rt c sak h e ly e s irá sa m ia tt " ló g k i" a so rb ó l. H iszen a k ie jté sb en
ho sszú ccs-t m ondunk , m ag ánh ang zó u tán i h e ly ze tb en m ind enk épp en , s
c sakm ássa lh ang zó u tán rö v id ü l m eg ez a ho ssszú cc s . E z t a h o sszú h ango t a
h e ly e s írá sn em tük rö z i; s m ag á t a cs h ango t is v a ló sz in ű leg c sak h e ly e s irá s i
k om p rom isszum m ia tt, a szó v ég m egő rzé se é rd ek éb en je lö ljü k ts-sel.
c ) fest fes + j fess
ragaszt ragasz + j ragassz
halaszt halasz + } halassz
fagyaszt fogyasz + j fogyassz
A c) c so po rtn á l a szó tá ri tő t-je a fe lszó lító m ódb an k ie s ik , m in d a rö v id ,
m in d a ho sszú a lak okb an . S ez a t n é lk ü li tő v á lto za t je len ik m eg az eg é sz
fe lszó lító p a rad igm áb an : fessek, fessél(fess, fessen, fessünk, fessetek, fesse-
nek; ille tv e fessem, fessedIfesd, fesse, fessük, fessétek, fessék. A m ód je l é s a
szem é ly rag ok teh á t eh h ez a fen ti tő v á lto za th o z já ru ln ak .
A t v égű ig ék fe lszó lító m ód ján ak az e lem zésé t le iró szem pon tb ó l teh á t
c sakúgy tu d ju k e lv ég ezn i, h a fig y e lem be v év e a tö bb i ig ea lak o t, itt is fe lté -
te le zü nk egy tő v á lto za to t a m ód j e l é s a szem é ly rag e lő tt, am e ly h ez je lö lt
te lje sh a so nu lá ssa l ig azod ik a j.
A z em líte tt tő v á lto za to k n ak a fe lté te le zé sé re , ille tv e a t v égű ig ék fe l-
szó lító m ódú a lak ján ak h a so n ló e lem zésé re ju t - b á r m ás k iin d u lá sb ó l -
SZ ILÁ GY I N . SÁ NDO R M agya r n y e lv tan áb an (1 25 -6 ); s tu d om ásom sze rin t
h a so n ló k épp en szegm en tá lta a k é rd é se s sze rk eze te t LŐ R IN C Z I RÉKA is
eg y e tem i e lő ad á sa ib an .
A fen tiek a lap ján leh e t, h o gy bőv íté s re szo ru l a tö b b a lak ú ig e tö v ek ren d -
sze re , leg a láb b is le iró szem pon tb ó l. A t v égű ig ék e t u gy an is n em cé lsze rű
az egy a lak ú tö v ek c so po rtjáb an em líten i, h isz en fe lszó lító m ódb an ezek az
ig ék a szó tá ri tő tő l e lté rő tő v á lto za tb an k ap j ák m eg a j m ód j e le t, am e ly az -
tán írá sb an is je lö lt te lje s h a so nu lá ssa l ig azod ik a szó tő hö z . S ez t a tőm ódo -
su lá s t a le író e lem zés n em hagyh a tja f ig y e lm en k ív ü l. E zé rt a z em lite tt ig é -
k e t a tö b b a lak ú tö v ekh ez cé lsz e rű so ro ln i, m égp ed ig egy ú j c so po rtb a , a t
v égű ig ék c so po rt- jáb a (s ezen b e lü l m eg leh e tn e kü lö nbö z te tn i a z s -e s , c s -s ,
sz-es m elIék tö v tí ig ék e t) .
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